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Abstract: Water quality monitoring and evaluation is an important part of experimental teaching for preventive medicine majors.
Familiarizing with and mastering the methods and procedures of water quality monitoring and evaluation is crucial for students
engaging in disease prevention and control or health supervision after graduation. Aiming at solving the existing problems in
experimental teaching of water quality monitoring and evaluation, a series of reformative measures, including increasing the
frequency of field experimental teaching, expanding the contents of experimental teaching, strengthening the management of
experimental teaching, and analyzing quality control, were implemented; and experiment teaching was combined with monitoring of
the campus environment. These measures aimed to stimulate students' initiative to learn, cultivate students' independent thinking
and problem analyzing and solving skills, and therefore provide useful exploration and trials in comprehensively improving the
quality of experimental teaching.




















































































验教学项目 （如，氨氮 NH4+、亚硝酸盐氮 NO2-、硝
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框架公约政府间谈判机构第四次会议 （2002 年 3 月
18-23 日于日内瓦） 期间当选为政府间谈判机构主席。
会议商定，Seixas Correa 大使应编制一份新的主
席文本，作为谈判机构第五次会议 （2002 年 10 月
14-25 日） 期间谈判的基础。该文本于 2002 年 7 月
印发。由美利坚合众国主持在纽约联合国总部举行
了 一 次 关 于 烟 草 制 品 非 法 贸 易 的 国 际 技 术 会 议











会期间协商，Seixas Correa 大使于 2003 年 1 月 15 日
发表了主席修订的烟草控制框架公约文本。
政府间谈判机构第六次即最后一次会议于 2003












第五十六届世界卫生大会于 2003 年 5 月 21 日
一致通过了世界卫生组织烟草控制框架公约。公约
自 2003 年 6 月 16 日至 2003 年 6 月 22 日在日内瓦
世界卫生组织总部，其后自 2003 年 6 月 30 日至
2004 年 6 月 29 日在纽约联合国总部，开放供签署，
为期一年。
涉 及 相 关 文 件 或 原 文 均 可 从 WHO Press， World Health
Organization， 20 Avenue Appia， 1211 Geneva 27， Switzerland
（电话：+41 22 791 2476；传真：+41 22 791 4857；电子邮件：
bookorders@who.int） 获取。
编摘自世界卫生组织《烟草控制框架公约》
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